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ASSESSMENT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN OF THE INSURANCE 
MARKET
Abstract: This paper examines the insurance market of the Republic of Tatarstan, its 
particular position on the federal level. Also, insurance companies were considered - the leaders, 
the change rates of insurance premiums.
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1 ?????? 1 803 881 414 908 23
2 ??????????? 1 486 097 497 184 33,5
3 ??????????????? 977 251 439 307 45
4 ?????????????
????????????????
748 121 31 675 4,2
5 ???????????????? 561 344 290 210 51,7
6 ???? 505 881 336 642 66,5
7 ????? 485 257 85 824 17,7
8 ??????-????? 450 086 265 713 59
9 ?????????
???????????
444 119 3 622 0,8
10 ???????? 379 769 166 294 43,8
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